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P O R M I P U E B L O 
TERUEL ¿FUTURA CIUPAD DE 
RASCACIELOS? 
I I 
j l e ciífido el ejemplo de Madr id 
por ser idént ico , y si bien la V i l l a 
cuenta con más medios, t amb ién 
diré qtie no todo lo ha hecho en 
tin año ya qüe es labor de mu-
chos; empezado el parque y el 
paseo hace m á s de cuarenta ahora 
están aún arreglando lo que que-
dó por hacer y quizá no lo termi-
nen ledavia. Igual debe hacerse 
ahí, con paciencia, t r ans fórmese 
la actual Ronda en sencillo j a rd ín 
que dentro de años , de muchos 
íños , será lo que es thora, como 
decía un articulista en E L M A -
ÑANA, la actual Glorieta, y que 
según él se debe a un señor que 
no se si era a ragonés . ¿Es digno 
que vengan de fuera a arreglar-
nos Ta casa? 
Y ahora llegamos a las 40.000 
pesetas. ¡Vaya puñado d e mos-
casi, dicen por ^ahi. Oir esta ra-
zón, me hace pensar que Teruel 
es un pueblo de 500 vecinos y no 
una capital de provincia. 
Si 40.000 pesetas hacen falta y 
si no se tienen, hay que buscar-
las: vamos a hacerlo; ;No puede 
el Ayuntamiento hacer economías 
en su presupuesto? ¿Es que el 
Ayuntamiento no puede arbitrar 
medios que aumenten sus .ingre-
sos en tres m i l peeetas anuales? 
¿Es que no puede hacer un em-
prést i to para sacar esas 40.000 
pesetas que, por lo visto, son la 
solución a tedos los problemas? 
¿Tanto i m p o r t a r á n los intereses 
de esas 40.000 del ala? ¿Es que en 
Teiuel no hay m á s que jornale-
ros y estos con un haber pequeño? 
¿Es que no hay ahí turolenses 
que, aduladores del pueblo en 
otras ocasiones al cual le han di-
cho que lo quieren mucho, son 
incapaces de quitar de la totali-
dad de su capital, unas cuatro 
mi l peseta-, cuyos intereses acre-
cerán su peculio? ¿No hay diez 
señores que es tén en ese caso? Si 
asi fuera, v é n d a n s e enseguida los 
terrenos para sacar las pesetas. 
Pero h a r é una recomendac ión al 
yendedor, que en este caso el 
Ayuntamiento , y es que no ofrez-
ca la mereancia, no diga que ne-
S N t a las pesetas, pues nhestros, 
ifcos, amantes de Teruel, «se sa-
crif icarán» tratando que les cues4 
te menos de lo calculado por elf 
Ayuntamiento , el cual veo quel 
se q u e d a r á sin terrenos y sin di -
nero; sin terrenos por venderlos 
T sin dinero porque t endrá que' 
arreglar la nueva calle pues los 
sacrificados compradores al hacer 
sus palacios, si es que no hacen 
^igoEZosas barracas, que r r án 
«lúe les pongan aceras, conduce 
l clones de agua, alcantarillas, es 
' decir, que le pasa rá al Ayunta-
miento lo que al tío Cipota tque 
se quedó, s in v ino y s in boia*. 
Y ahora pregunto yo: ¿Qué va 
a hacerse al otro lado del Viaduc-
tó? Pues la plaza de toros, d i rán 
algunos; realmente ¡¡qué anima-
dora es la entrada de la gente a la 
plaza 11; quiza ante tal perspectiva 
construyan al lado de ella algunos 
su casa, ahora que tropezamos 
con un inconveniente, y es que 
en Teruel hay toros una vez al 
£ño lo m á s dos veces, alguna vez 
una becerrada, pero nada m á s . 
T a m b i é n llevaremos el Insti tuto 
de Higiene ¡¡buen sitio para que 
es té lejos de nosotros lo que es 
perjudicial para la salud no el 
Inst i tuto, sino lo que albergue. 
¿Algún otro edificio público? Muy 
bien, pero, eso no es crecimiento, 
el cual en Teruel es muy lento y 
é a d i é me n e g a r á que construidas 
iodas las casas que se pueden^ 
construir en la Ronda, no se sen-
t i rá en muchos años necesidad de 
llevar el crecimiento de la ciudad 
a los terrenos que hay frente a la 
Glorieta. E s decir, que p a s a r á 
tiempo hasta que no habiendo 
Rondas que vender se construya 
donde debe-hacerse ahora. 
Hay una razón que abona la 
venta de la Ronda y es coste del 
arre glo de los terrenos del ensan-
che natural. Vayamos por partes. 
Primero; formación de calles: no 
se rá muy costoso porque no hay 
grandes expropiaciones que ha-
cer, tan sólo unos jornales por el 
trabajo de la al ineación dé los fu-
turos edificics con indicación de 
dónde han de i r las aceras, Se-
gundo; es principio de toda for-
mac ión urbana, que hay que ha-
cer las alcantarillas, antes de que 
se hagan k s casas por razones 
que no voy a enumerar, tan sólo 
d i ré que esto es tan elemental 
que no cabe en cabeza alguna 
que vaya al Ayuntamiento a con-
sentir el establecimiento de pozos 
negros; hay que llevar el agua 
haciendo por lo menos las con-
ducciones generales y t ambién 
los desagües que pongan en co-
municac ión las calles adyacentes 
cen los sectores generales, esto es 
imprescir dible ya que de no cons-
t ru i r lo que digo, será crear en el 
ensanche los problemas que tan-
to ha taidado en solucionar la 
vieja ciudad, solución hallada 
gracias a las gracias. Tercero; la 
salud, la higiene y el ornato d é l a 
ciudad requiere que las calles 
sean anchas, lo cual .exige que el 
Ayuntamiento compre mucho te-
rreno, y digo cemprer porque no 
es d e l ' c o m ú n ; y poner -árboles; 
hacer en algunos sitios pkzas 
donde entre jardrnillos puedan 
j ugar les n iñes sin peligro a nada 
n i a nadie. Todo esto exige mu-
cho dinero; si Teruel necesita 
40X00 pesetas cogidas así por los 
pelos, ¿con que d iñero cuenta pa-
ra hacer lo anterior? La decisión 
del Ayuntamiento lleva a m i áni-
mo el decaimiento y hasta la 
muestra de la incapacidad nues-
tra para hallar la solución que 
haga ser algo m á s de lo que es 
nuestro pueblo querido. 
Veo que la Ronda se rá calle ca-
si igual a la que hay entrando por 
el portal de la Andaquil la a su iz 
quierda y espalda de San Mart ín , 
Pienso si se rá que Teruel, rodea-
do por las murallas y las nuevas 
casas, piensa v i v i r sobre si mis-
mo, es decir, como si cerrando 
todas las salidas de la ciudad no 
dejara m á s que una entrada por 
la que, como en los castillos de 
duendes y de los cuentos, una v. z 
que se entra en ellos no se sale, 
tal vez, asi como los pinos en su 
deseo de ver el sol, crecen, crecen 
sin cesar, construya torres, casas 
doradas, altas, desde donde vea 
la vida sin v i v i r l a . A esto'equiva-
le el construir en la Rondr, hacer-
le un corsé que le oblige a ahogar-
se tratando de darle forma a la 
momia de su existencia, cuando 
aun pato tiene la vida, que es 
amplios horizontes, el cual com-
prende los deportes, la actividad, 
la incertidumbre, la lucha conti-
nua en que nadie muere, pues su 
esfuerzo es es labón en la prospe-
ridad de todos. 
No vea nadie en mis anteriores 
apreciaciones, un afán de polémi-
ca n i segundas intencines, aporto 
argumentes que m i car iño a m i 
pueblo me sugiere. ¿Equivocados? 
Personas i r á s enteradas de la 
cues t ión de ben porer su cultura 
y medios e c o r é m i c o s al servicio 
de una causa c e m ú n , y que per 
ser c e m ú n , estemos todcs obliga-
dos a cooperar a su solución. 
JOAQUÍN L A C A M B R A . 
Madrid , junio 1930, 
U N V O T O 
Excursionistas a 
Teruel 
Esta tarde son esperados, pro-
cedentes de Cuenca, unes treinta 
y dos miembros de la Sociedad 
Peña la ra de Madrid que llegan a 
Teruel de excurs ión Con objeto 
de conocer nuestra ciudad y de 
aqu í dirigirse a la sierra de Alba-
r rac ín para admirar aquellos 
agrestes y pintorescos parajes. 
Se hospedarán en el A r a g ó n 
Hotel . 
•Sean bien venidos. 
—¿Doña Prudencia Herrero? 
—Arr iba , en el cuarto, ahora le 
echaré una V( z... 
Y mientras subimos al piso se-
ñalado escuchamos la voz de re-
ferencia que anuncia nuestra v i -
sita. 
Empujamos la puerta y henos 
aquí ante el objeto de la visita: 
una enferma que nos l lamó con-
fiada en que allí i r í amos . 
¿Quién es d e ñ a Prudencia? De-
masiado la conocen nuestros con-
vecinos por su amor hacia los pá-
jaros y versos. 
Hoy la encontramos, sentada 
sobre la cama que cubren nume-
rosos per iódicos y revistas trans-
formada en uno de esos estanca-
dos r íos que apenas les es dable 
se desbordan... 
D o ñ a Prudencia se ha desbor-
dad K Nos reci tó versos, muchos 
versos dedicados al ilustre D . Jo-
sé Toi án por su hombrada con re-
lación a las aguas; nos rogó trans-
mi t i é r amos su felicitación a la 
minor ía republicana por oponerse 
a la venta de los terrenos ganados 
con enruna en la Ronda y elogió 
el a r t ícu lo del amigo señor Pastor 
Sobre este asunto. 
— ¿Usted entonces cree en que 
la Ronda es saludable? 
—No saludable, sino el verda-
dero pu lmón de Teruel, el mío , 
como lo fué el de mis padres. 
Tengo 75 años y desde pequeña 
salía luego de cenar con mis pa-
dres a pasear por la Ronda. A los 
52 años , cuando salí de noviciada 
por falta de aire, la Ronda me lo 
dió; desde entonces, dos y más 
veces diarias la he paseado. Creo 
que a d e m á s de ser el pu lmón para 
m i ha sido el punto poét ico, pues 
apenas ideaba a lgún verso al res-
pirar aquel aire tan puro que vie-
ne del cielo me los encontraba 
hechos... Si los escombros se 
arrojan a otro lado y ahí se colo-
can solo acacias, árboles , con al-
g ú n banco, la Ronda segui rá sien-
do lo que siempre fué, un Sanato-
r io . . . ¡Lo que siento no poder pa-
searla...! 
Doña Prudencia nos dice que si 
ella hubiese estado bien de salud, 
habr ía ido a la sesión municipal 
para protestar de este acuerdo... 
—¿Le gus ta r ía a usted ser con-
cejal?. 
— A l contrario; n i como tal n i 
cemo oficinista (que bastante tie-
n é la mujer con su cocina, llega-
r la yo a hablar, pero ese día hu 
hiera emitido m i voto de ciudada-
na... 
(Aquí nos recita versos dedica-
dos a la modern izac ión de la mu-
jer.) 
Van a tocar las doce y las aguas 
(palabras,) estancadas antes no de-
jan un momento libre para despe-
dirnos. Y es que la señora Herre-
ro a d e m á s de enciclopedia es una 
;N B R O M A Y E N SERIO 
S E D I C E . . 
que los mediocres trabajaron, pe-
ro que hay que demostrar que to-
do estaba mal hecho, para con el 
tiempo apropiá rse lo . . . 
. . . los hay «Cucos». . . 
Que se avecinan tres bodas en 
las cuales se unen la juventud, la 
belleza y la s impat ía y sé comple-
mentan con las ciencias, las letras 
y la mús ica . . . 
Que h a b i é n d o s e echado abajo 
casi todos los proyectos del pre-
supuesto extraordinario, no se 
sabe cuando y como se confec-
c ionará el que ha de susti tuirle. . . 
Que hay mucha gente que sien-
te no resultara cierta la especie 
que cor r ió por la población de que 
una dama guapa hab ín j emprend i -
do el vuelo por estar enamorada 
de la m e c á n i c a . . . 
. . . Que muchos propietarios es-
t án dispuestos a no permit i r que 
se adosen a sus muros los h igié-
nicos urinarios que se proyectan 
como sustitutivos del de la plaza 
de Carios Castel... 
Que Ve Prensa en cierta ocas ión 
pidió se prolongara el pre t i l del 
paseo de la Infanta Isabel con é l 
estilo de la Escalinata... y ahora... 
Que la Glorieta con los cuatro 
ladrillos que se le colocaron ha-
bía quedado casi bonita y se pien-
sa ú l t imar su efecto ar t ís t ico co-
locando en uno de los lados del 
kiosco una chimenea de cocina y 
en él, un piano... 
Que cuando todos c re í amos iba 
a tener Teruel con su Arrabal y 
San Ju l ián un alcantarillado mo-
derno y eterno, se piensa quede 
sin efecto, revistiendo solo el ac-
tual que por estar casi a un pal-
mo del piso, resu l ta tá ineficaz y 
sujeto a continuas reparaciones 
que cos tarán mucho dinero. 
... Que por fin ya hay mozos de 
equipajes en los andenes de la es-
tación. . . 
. . . Que las subsistencias se aba-
ratan de día en día, gracias a que 
ya no se hace polí t ica. . . 
D E L A R U E . 
verdadera turolense aunque dice 
que las gentes se vuelven tan frías 
como nuestro clima y que saben 
apreciar las obras n i pelear con-
tra quienes gobernando polí t ica-
mente nunca se preocuparon del 
pueblo... 
Por fin, como decimos i r a m i -
sa, nuestra cristiana interlocutora 
nos despedimos p rome t i éndo le i r 
nuevamente a visitarle. . . 
Y ahí queda el voto de esa c iu-
dadana acerca del embotellado 
la Ronda. 
Z . 
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LA NUEVA PERSONALID1D DE 
R A MON NOVARRO 
P o r joc ^o lonsky 
uno de los más dulces capí tu los 
de su juventud provinciana. 
Sentado delante de una mesa 
en el r e s to rán de estudio, R a m ó n 
tomaba el d u c h » meridiano a ba-
se de verduras. Realmente no se 
le podía concebir engullendo sus 
legumbres én medio de aquel ru i -
do infernal producido por el traer 
llevar- de platos y charolas, cuan-
do debía cabalgar luciendo su pe-
to metá l ico , como en «Ben Hur» 
o, luciendo el uniforme d é los 
Bonapartistas y frente al pa redón 
de las ejecuciones sumarias, co-
mo en cDevil May Care» . 
Y es aquí donde encontramos 
el secreto de todas las leyendas 
escritas acerca de R a m ó n . Parece 
m á s bien un santo o un caballero 
medioeval que la generalidad de 
L A 
R i m é n Novatro rompió su si-
í enc io y he aqu í , ante nosotros, 
na nuevo R a m ó n . 
El «Ben H u r » místico y casi in -
material se ha convertido en un 
joven alegre y despreocupado, p i -
caresco en la mirada como inten-
cionado en sus p diabras. 
Y este mozUbete desenfadado 
gusta del í n t imo contacto con las 
cosas mundanas. En los in térva-
los de su labor fí lmica, juega al 
«bridge» por igual con directores, 
artistas o electricistas. Cuando 
pulsa la guitarra se le oye entonar 
y a sea la copla andaluza como la 
c a n c i ó n mexicana. Camino de su 
casa, d e m o c r á t i c a m e n t e sale del 
estudio en el «auto» de alguno de 
los trabajadores, pues su «iimou-
sine» lo ha prestado a sus herma-
nos. Aque l R a m ó n que aspiraba 
a ser cantante de ópera o a ence'· 
Trarse en un claustro; que dec ía 
.que no le interesaba el matr imo-
nio , que hab'aba en pa rábo las 
m í s t i c a s y v iv ía en u n mundo1 
aparte, ya no existe. Quizas j a m á s 
v iv ió excepto en la imag inac ión j 
de escritores enf i rm)s de senti-^ 
mentalismo. 
Y R a m ó n asegura n o encen-
t ra r diferencia entre el hombre 
<que era y el que hoy se m tnifi is-
ta. A lo mejor no ha h ib ide sino 
confus ión de apreciaciones aje-
nas. 
Humano y justiciero es rectifi 
car cuatro o cinco falsedades pro-
paladas en torno de este joven 
actor. 
R a m ó n no ansia abrazar la ca-
rrera de cantante de ópera , ni hoy 
n i en lo futuro. 
R a m ó n no sueña en pasar el 
resto de su vida encerrado en al-
g ú n monasterio; por el contrario 
« s t á enamorado de la vida senci-1 es ~jLa sencillez de la americana y 
l i a que la mayor í a de los morta- j e\ sombrero de fieltro no encua-
les llevamos. j úrdn en su continente. Es preciso, 
Y R a m ó n confiesa casarse, na- para que se rompa ese arraigado 
turalmente cuando por su camino 
nacas charlamos de la ópera , y 
grande fué m; sapresa ^ v - r de 
r r u m b i r s - todos mis conceptos-
anteriores 
E h «bl-rbá, l im i t áadcm^ yo aj 
escuchano; 
—Yo no deseo cantar en la ópe-
ra—fué su enfát ica primera sen-
tencia, que hizo esfumarse m i 
idea del joven soñador que traba-
jaba en la c inematograf ía solo pa-
ra solucionar el problema econó-
mico, llevando por delante el pen-
samiento de algun figurar en los 
elencos de la Metropolitan Opera 
Company de Nueva Y o r k . 
En cambio si me seduce la ope-
reta; prueba de ello es que todos 
los días estudio y practico el per-
feccionamiento de m i voz, la ópe-
ra está bien para cantantes como 
Lawrence Tibbett . 
— N i siquiera deseo convertir-
me en un actor de primera mag-
ni tud. Requiere muchas responsa-
bilidades y la gloria esef i t iera . 
Prefiero ser mejor un planeta que 
E L B E N E I T E Z 
- C A M I S E R Í A F I N A — 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
immmmmmmmmvManmmmnmmmmm» mmummm-amaamn tnnmmm 
Porque el hombre siempre ideali 
za a la mujer que ama, sea esta 
blonda o t e n g i el pelo como ala 
de cuervo y ios ojos negros como 
la noche misma. 
S ú b i t a m e n t e la sonrisa desapa-
reció y Ramon adoptó un aire de 
completa seriedad. 
—Sin embargo no tengo tiempo 
para pensar en el amor—y enton-
ces volvió a manifestarse su risa 
picaresca y su mirada burlona. 
- T r a b a j o todo el día en el estu-
dio y en m i casa, por la noche me 
entrego a la lectura de m i papel! 
estudio canto y mús ica . Verdade-
ramente no tengo tiempo... Qui-
zás a lgún d ía . . . 
Puedo asegurar que oí un sus-
ANUNCIO 
Informes Comerciales y per 
nales E s p a ñ a y Extranjero ^?" 
Reserva.-Certificados de Pen 
Ies al día , 3 p e s e t a s . — C o m i s é 
ues generales.-CumpliTnienJ 
de exhortes.—Compra-Venta d 
Fincas.-Hipotecas.—Casa fun! 
dada en 1908.—Director• . Ant, ' 
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Còlegi 
do.—Preciados 64.—Madrid 
S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
=========== L A M A R C A i 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS P R I N C I P I O S S I Q U I E N P E S : 
1. ° E n ser una marca que tiene m á s de 60 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s modetna y per-
fecta conocida hasta hoy . 
5.° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la f a b r i c a c i ó n . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima e x p r e s i ó n los gastos 
de fabr icac ión debido a la r a c i o n a l i z a c i ó n del i ra -
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
interior 4 por lOOIcontado. . 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
àmortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
pase la mujer predilecta. Es este 
asunto c o m o veis, ú n i c a m e n t e 
falta que surja la mujer hecha 
ideal. Mejor dicho, que vuelva a 
pasar, porque ya una vez, tenií n 
do él quince abriles, «ella» pasó 
por su lado, fueron novios: sus 
vidas, que parecía iban a confun-
dirse en una sola, siguieron de-
rroteros opuestos. «EUa> se ha 
casado, pero R a m ó n no desea ver 
la, prefiriendo recordarla como 
concepto, que hable. 
Así cuando subraya con una 
mirada picaresca el comentario 
intranscendente, como cuando se 
rie sobre cualquier materia, en-
tonces deja de ser el mís t ico , el 
descentrado, para convertirse en 
un joven apuesto y gallardo pro-
ducto genuino de lo que fué la 
Nueva España , hoy México, y cu-
ya voz se hace más sugestiva por 
la cadencia de su acento español . 







Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
la gente se resiste a verlo tal cual un sol, aquel se mueve en derre • 
dor de su ó rb i t i , mientras que es-
te un día irradia en todo su poder 
para luego apagarse definitiva-
mente. 
Y se me ocur r ió pensar que Na-
poleón, al ponerse la corona que 
lo hacía emperader, ha de haber 
murmurado, viendo a sus gober-
nados: <Maldita la gracia que tie-
ne ser emperador» . 
H a b r á quien se r ía de que yo 
h i y d pensado en Napoleón al ha-
blar d.j Novarro, pero r eco rdé la 
distancia que h xy entre la quieta 
ciudad áf Durango a H o l l y w ) o d 
y la que había de Córcega al tro-
no de P á d s . Dos trayectorias par-
tiendo de la calma para llegar a la 
z zobra. 
Luego, todavía en el res torán y 
cuando el sol luminoso de Califor-
nia i r rad ió con mayor fuerza, sus 
ci tóse la charla acerca del amor. 
— Por supuesto que confío en 
casarme algún d ía—Ramón excla-
mó tan seriamente que llevaba a 
su boca se deslizó del t inedor , 
agregando—...y confío en encon-
trar a la mujer que yo deseo. 
- ¿Que tipo de mujer le gusta 
para hacerla su esposa? Tiene su 
ideal ú rice?—le pregunté . 
El 
mi i ó 
grado qu ¿ me sent í apocado 
ii 
i 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL i; 
piro part ir de su pecho, como 
también pudo haber sido la inha-
lación del cigarr i l lo que fumaba. 
Y v iéndolo bien, R a m ó n j a m á s 
ha tenido tiempo ni para d iver t i r -
tirse. Hace diez años atareado se 
ve ía en un r e s t o r á n de Nueva Y o r k 
acarreando cacerolas repletas de 
platos. Por el día ensayaba sus 
bailes y por la noche a, la labor 
ímproba , contemplando las caras 
de los noc t ámbu los paseantes. En -
tonces no ten ía n i tiempo ni d i ñ e , 
ro para divertirse. 
Ahora vive en una amplia casa 
circundada por una cerca alta en 
un distrito de los Angeles. A l l í , 
junto a su familia, vive una exis-
tencia completamenie alejada de 
sus actividades como actor de «ci-
ne». Y aun disfrutando de breves 
descansos que le dejan su trabajo 
y sus estudios no tiene tiempo de 
divertirse. Pero no por ello pen-
séis que es un individuo misá atro-
po, h u r a ñ o o neuras ténico . N o . 
Tiene, por el contrario, amigos 
dentro y fuera de los c í rculos ci-
nematográf icos . Le agrada d iver-
tirse y d iver t i r pero esto lejos de 
la curiosidad públ ica. Su buen hu • 
mor, su a legr ía , son aspectos co 
nocidos solamente para sus a m i -
fitnoso actor mejicano me o-)s ín t imos , 
sonriente, casi bur lón , al 1 ^ Y R a m ó n es u i homb.e nuevo 
descubierto por las «talquies». 
—Como puedo tener un t ipo j A m i b l e , si npá t i co , jovial . M u -
ideal d i mujer? - r e s p o n d i ó - . Co- ¡ cho más agradable que si estuvie-
mo puedo asegurar que deba ser | ra en un pedestal colocado tras de 
rubia o morena, m i n u d i t i o ideal? ua ventanal gót ico . 
Acciones 
Banco de España 
Baooo Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 








Cédulas Hipotecarias 4 
1O0 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por 1°° • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100t 1920. 
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Fagiui* 3 
l o ï católicos bel-
bond agrario 
ga 
Sabki í^ ino es que la parte sep-
tectnonal de Bélgica tiece pe b;a-
cj5D y lengua ñ a n u n c a . Esta es 
^ u y similar a la holandesa, o sea 
3eEg«a3e t ambién llamado «bajo 
alemán>, o tudesco del Norte. 
Los ca tó l icos de Flandes tienen 
una excelente organización en io-
dos los ó rdenes y la entidad cató-
lico-agraria se llama en idioma 
flLmentro «Boerenbond>, quequie-
re decir Unión o Asociac ión de 
campesinos. Nuestra Confedera-
ción Catól ico Agrar ia española ha 
imitado la de Flandes. 
Acaba de celebrarse, con moti -
vo de la Pascua de Pentecos tés , 
]a Asamblea anual de Lovaina, 
que presidió el prestigioso presi-
dente s e ñ o r Parain y a aquél la 
concurrieron dos m i l delegados 
de los Sindicatos Agr íco las . E l 
activo secretario general señor 
Luytgaerens leyó la Memoria, hu-
bo discusiones y , entre otros m á s 
actcs, se p royec tó la película de-
mostrativa de las diversas, impor-
tantes y crecientes actividades de 
la hermosa ins t i tuc ión agraria de 
la Bélgica del Norte. 
Unas cuantas cifras in teresarán 
seguramente a los agrarios y en 
general a los catól icos de E s p a ñ a . 
La Asociación campesina belga 
cuenta con unos 1.210 sindicatos 
locales y cerca de 129.000 miem-
bros. La Federac ión de jóvenes 
campesinos, en sus 421 secciones, 
reúne más de 15.000 asociados. 
De.estos, pasan de 1.000 los que 
durante e í a ñ o pasado concurrie-
ron a las jornadas o cursos de es-
tudio. 
Se. han dado 3.480 conferencias 
de ins t rucción profesional y m á s 
<3e 6,000 de formación general. Se 
han vendido m á s de 17.000 alma-
naques en el año pasado y pasan 
detO.CCO les manuales técnicos 
agrícolas editados en .1929. Hay 
38 escuelas catól icas de Agr icu l -
tura, de ca rác te r regional y se 
dieion en el año ceica de 400 cur-
sos pest-escolares agrarios. Por 
ver primera hubo conferencias 
para maestras y maestros. Cuen-
ta la Asociac ión con 258 bibliote-
cas agr íco las , en casi otras tantas 
poblaciones y se ha concedido una 
vez m á s gran importancia a los 
concursos de cultivos. Más de 400 
sindicatos y cerca de 25.000 socios 
part icipan n en dichos concursos. 
L a sección de acción técnica 
tiene no menor importancia. Se 
feicieion en el[pasado año no lejos 
de 2.000 anális is qu ímicos y la 
Asesor ía jur íd ica despachó m á s 
de 1.000 consultas, de palabra y 
todavía fueron m á s las consultas 
por escrito. 
Lá selección de semillas se ve-
rificó en una estación ag ronómica 
situada en el pueblo llamado Ne-
ver l é . ^ • 
L a sección de acción profesio-
nal de la Asociación ñ a m e n c a 
cons iguió en el año pasado nueva 
legis lación de arrendamientos, 
mod i f eac ión de r ég imen fiscal 
egrano, rebajá de la contr ibución 
o impuesto que en España se lla-
ma de «Derechos reales». Hubo 
también auxilios del Estado belga 
*» los agricultores que padecieron 
inundaciones en sus fincas. 
L a Asociac ión de mujeres bel-
ROOeiGütZ 
gas campesinas no dista mucho 1 
de 100.000 asociadas. Hubo cerca 
de 3.780 conferencias v m á s de 
100 asambleas en el año pasado. 
Inspecc ión .—K ella se le con-
cede excepcional importancia. 
Los 49 inspectores viajaron cerca 
de 9.000 d ías en el año pasado; 
dieron alrededor dé 1.700 confe-
rencias y hubo 900 sesiones de 
consultas. Asistieron los inspec-
tores a m á s de 400 asambleas y 
visitaron cerca de 2.300 sindica-
tos. 
L a inspección de las l echer ías 
cooperativas ha dir igido técnica y 
administrativamente cerca de 200 
lecher ías de la cooperación. 
Respecto a la remolacha el ser-
-vicio inspector organizó la ven t à 
en común del mencionado pro-
ducto por cuenta de 250 sindica-
tos de las regiones locales rem#-
lacheras. 
E l servicio técnico ha atendido 
igualmente a las granjas (incluso 
levantando m á s de centenar y( 
medio de planos), a las fábr icas , 
agr ícolas , escuelas, a la t ra ída dej 
aguas potables y de riegos, sumi^ i 
nistros e léct r icos y otras m á s sec-
ciones. 
Se suministran a los asociados 
m á s de 200.000 toneladas de abo-
nos, m á s de 201.000 toneladas de 
piensos ganaderos y o1.000 tone-
ladas de otros productos y mer-
canc ías . Se vendieron numerosas 
semillas, plantas, m á q u i n a s , apa-
ratos restantes, etc. 
La Asociación posee cerca de 
200 depósi tos y almacenes en la 
región de su actividad. 
Ventas. — Es tá perfectamente 
organizada la venta en c o m ú n de 
n antecas, quesos, legumbres, pa-
tatas y diversas frutas y otros m á s 
productos. Se colocaron m á s de 
124 millones de huevos[de aves dé 
corral. 
Crédito.— La Caja central de la 
Fede rac ión de las rurales cuenta 
con m á s de 1.000 cajas de présta-
mos y de ahon os. Los p r é s t a m o s 
en el año 1929 excedieron de 411 
millones de francos belgas y los 
depósi tos hechos por los campe-
sinos pasaron de 1.474 millones 
también de francos belgas. 
Seguros.—\Jdi sección asegura 
los r imes de incendios, vida, ac 
cidenies, etc, y u mbién fel de pê  
drisco. Las pólizas del año pasado 
pasaron de 38 millones de francos. 
Hay otros m á s datos, porque la 
Memoria es muy detallada y ex-
presiva de todo. 
L a A s a T b l e a anula aprobó la 
gest ión de la Junta directiva. Es-
ta fué muy aplaudida y recibió le-
gitimas felicitáciones de todos los 
numerosos asistentes al solemne 
e impor tan t í s imo acto. 
EDUAFDO NAVARRO SALVADOR . 
Madrid, 18 junio 1930. 
D E P O R T E S 
FOOT-JBALL 
LOS t N C U E N T R O S I N T E R 
N A C I O N A L E S 
P u d i é r a m o s decir, y decimos, 
sin temor a equivocarnos, que la 
reciente derrota del equipo repre 
sentativo de España en Praga, no 
ha sorprendido a gran parte de los 
aficionados. No negaremos que 
había algunas esperanzas; sin em-
bargo, eran esperanzas muy débi-
les porque el equipo no tenía, en 
conjunto, gran vdlor. 
Indudablemente, l a d t f nsa es 
pañola era lo mejor. Zamora y Ci • 
riaco y Quincoces, son figuras 
muy destacadas. Aquél ha demos 
a Gorostiza y Goiburu. Discuta-
mos a Olivares, poco hecho toda-
vía, y a P a d r ó n . Este, jugador 
excepcional es, excepcionalmente 
individualis ta . Abusa de su domi-
nio del «dribling» que en deter-
minados mementos es contrapro-
ducente. Con esa l ínea delantera, 
mal servida por los medios, no se 
podían hacer grandes cosas. 
Ha sido un fracaso. Un fracaso 
ruidoso. Porque nuestro prestigio 
internacional, bien consolidado 
en encuentros difíciles, ha queda-
do mal trec ho. Vencemos en casa 
pero perdemos fuera de aqu í . 
E l p r ó x i m o domingo se juega 
contra I tal ia . Se trata de un parti-
do muy igualado. E l vencedor 
será proclamado el mejor equipo 
latino. Ah í se puede recuperar el 
Leí íéí El i i l 
Parece ser que Risko para a en-
frentarse contra Schmelling. 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de Lyon dispu 
tado en el circuito de Quincieux, 
en el que participaron muchas 
primeras figuras del motociclis-
mo, fué ganado por el cor rede r 
Ignacio Faura, c ampeón de Es-
paña . 
En una moto de 500 c. c. cubr ió 
los 260 k i l ó m e t r o s del recorrido 
en 2 h . 36 m . 7 s., lo que represen-
ta una velocidad media de 100 k i -
lóme t ros 155 metros por hora. 
F u é el vencedor absoluto y ade-
m á s estableció el record de l a 
prueba. 
trado su vaHa en numerosos en 
cuentros y éstos en su bautismo terreno perdido. Una victoria so 
internacional de Barcelona, se re bre los italianos qui ta r ía el mal 
velaron por su pegada segura y sabor de boca que ha dejado la 
derrota de Praga. Ser ía tanto co-
mo l impiar el borrón que ha caí-
do sobre el noble historial del de-
porte español . 
L . F. 
fuerte y su labor incansable y des-
tructiva, como excelentes zague-
ros. 
Bn la l ínea de- medios es donde 
se coincide en que ha radicado el 
fracaso. De siempre se ha afirma- \ — 
do que es el eje del equipo. E l I E l seleccionador nacional señor 
A thletic bi lbaíno, como ya ha di | Mateos, al enterarse de qué Go-
cho a lgún cronista madr i l eño , de- j rostiza no puede jugar el domin-
cl inó bastante en las pos t r imer í a s go, hizo gestiones para que se 
del campeonato de España . Hizo ¡ desplazase Parera, pero como és-
grandes esfurzos para llegar a la te se halla enfermo y el médico 
final y és ta se la l levó por los pe- le ha recomendado reposo, ha dis-
puesto que salgan en avión para los. Para nosotros la decadencia 
del Atlhet ic de Bilbao se inició en 
el partido con su h o m ó n i m o de 
Madrid. Recué rdese que el p r i -
mer tiempo fué contrario a aqué l 
por 3 a 0. Dicha l ínea de medios 
del actual campeón de España , 
n l f e s t á en forma. A ú n es tándolo 
hub iésemos preferido para jugar 
con los checos jugadores ya con-
sagrados y que, seguramente, hu-
b iésemos hecho excelente papel. 
Los delanteros, no se podía dar 
la l igazón. Te dos los aficionados 
saben, y nosotros lo hemos dicho 
repetidas veces durante la¡ tempo-
ráda , que Lazcano dista mucho 
de ser el jugador que tan excelen-
te papel hiciera en el encuentro 
inolvidable del Stadium Metropo-
li tano, el 15 de mayo del pasado 
2ño, con Inglaterra, Admitamos 
Pido usted cesvozo 
MAHOM, PILSEN Y MUNICH 
en todos ios esfoblecimientes. 
talia Bcsch y Samitier. Este últi-
mo se ha mostrado an imad í s imo 
para tomar parte en el partido. 
Por todo, el equipo español que-
d a i á formado así: 
Zamora; Ci r íaco , Quincoces; 
Prats, G u z m á n , Peña ; Ven to l rá , 
^Goiburu, Samitier, P a d r ó n , Bosch 
Nsse sabe si el partido se cele-
b r a r á por la noche o por la t a rdé , 
aunque se cree s e r á por la tarde, 
por oponerse los federativos es-
pañoles a la ce lebración nocturna. 
En tal caso el encuentro co-
menzar ía a las 3 20 tarde, hora 
española . 
Las comunicaciones con Espa-
ña sufr i rán a lgún retroceso, por-
que desde Bolonia los despachos 
han de transmitirse por telégrafo 
a Milán y desde aquí a España por 
radio. 
BOXEO 
i D e t r o i t —Con un gran l lenó y 
mayor expec tac ión , se ha celebra-
do el match Uzcudun Risko, ven-
ciendo éste por puntos. 
Antes de comenzar, Paulino se 
mostraba optimista, creyendo iba 
a poder demostrarla injusticia'de 
la decisión contraria en su ante-
rior encuentro contra R i l k o . w l 
t Terminado el encuentro, el g i -
gante' Pr imo Camera ha desafia-
do al vencedor., 
DIPUTACION 
Para esta noche se halla convo» 
cada a sesión la Comis ión Pro-
vincia l , 
Hoy ingresó en cajas provincia-
les, por apor tac ión forzosa, la 
cantidad de 1.475*27 pesetas, el 
Ayuntamiento de Samper de Ca-
landa. 
T e m p e r a ta r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, QO'S grados. 
Mínima de hoy, 11. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 688 3. 
Recorrido del viento, 18 kilómetros. 
G A C E T I L L A S 
Hál lase vacante el cargo de re-
caudador municipal del pueblo de 
Báguena . 
Se halla vacante la sec re t a r í a 
del J uzgado municipal de Perale-
jos, con l a dotación de derechos 
de Arance l . 
Quince d ías de plazo para solí-
citarla. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión concedien-
do un plazo de un mes para que 
los inspectores municipales de Sa-
nidad puedan formular las recla-
maciones sobre inclusión y exclu-
sión en el escalafón provincial del 
Cuerpo. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.-Lamberto Higóis 
Mallén, hijo de Joaquín y de A n -
tonia. 
Francisco Arg i l é s Pascual, de? 
Francisco y de Carmen. 
José Muñoz Belmonte, de J o s é 
y de Angeles. 
Concepción Domingo Pérez , de 
Rufo y de Antonia . 
María del Pilar Placencia Va-
lero, de Job y de Sixta. 
20 
n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
C A T E D R A DE T E R U E L A 
A CONCURSO 
Madrid, 20.—La « G a c e t a » de 
h )y, entre las varias disposiciones 
de Ins t rucc ión Públ ica , inserta el 
anuncio de provis ión por concur-
so de traslado la cá tedra de Histo-
r i a Natural de Teruel. 
E L REY H A S A L I D O PA-
R A P A R Í S Y LONDRES 
D O N A L F O N S O H A B L A CON 
. D O N JOSÉ T O R Á N 
Madrid, 20. — Anoche en el sud-
f xpreso de I rún , salió el rey con 
d i recc ión a Pa r í s y Londres. 
Por voluntad del Soberano se 
le rindieron honores oficiales. 
En la estación fué despedido 
por la reina y d e m á s personas de 
la familia real que se hiiilan en 
.Madrid. 
Acudieron a despedirle et presi-
dente del Consejo, todo el Gobier-
no, subsecretarios y directores 
generales, Patriarca de las Indias, 
gobernadores c iv i l y mil i tar , pre-
sidentes del Supremo Audiencia 
y Dipu tac ión , alcalde y d e m á s au-
toridddes, asi como una gran re« 
p resen tac ión de la aristocracia 
madr i l eña y numeros í s imas per-
sonalidades de las dibtintis acti-
vidades de la vida. 
Don A'fonso al saludar a los 
presentes, lo hizo muy afectuosa-
mente con don José T o r á n de Ja 
Rad, a quien dedicó un breve 
aparte para hablar de cosas de Te-
ruel . 
E l monarca habló t ambién con 
el conde de la Moriera que por 
primera vez iba este a un acto de 
tal naturaleza que lo ap rovechó 
para dar las gracias a don A1 fon-
so por la concesión del ducado de 
Maura. 
A l arrancar el tren se oyeron 
n u m e r o s í s i m o s v i v í s y aplausos 
E L CONSEJO DE CAMA-
M A R A S DE COMERCIO 
Madrid, 20. — Celebró su re-
un ión cuatrimestral el Consejo 
Superior de C á m a r a s de Comer-
cio, presidiendo Carlos Prats. 
Examinóse detenidamente la s i -
tuac ión económica acordando con-
signar al presidente del Consejo 
de ministros la i xpres ión de i n -
quietud que se siente ante la i n -
justificada marcha dé los cambios. 
T a m b i é n se es tudió la forma en 
que se e levará al centro corres-
pondiente un escrito con las nor-
mas para la expor tac ión . 
Se acordó visitar al director de 
Aduanas y felicitarle por la acti-
vidad en la publ icación de esta-
dís t icas . 
L A RECAUDACION DE 
L A F IESTA DE L A FLOR 
L a recaudac ión obtenido el 
mié rco les en la Fiesta de la F lo r 
se calcula en 200.000 pesetas se-
g ú n los datos reunidos hasta ayer 
tarde. 
N O T A D E L MINISTERIO 
D E ESTADO 
Madrid , 20.—En el ministerio 
de Estado facilitaron la siguiente 
nota: 
«Con ocasión del centenario de 
la Independencia de Bélgica, y 
queriendo dar un relevante testi-
monio de dis t inción a Su Alteza 
el pr ínc ipe Ernesto d i L igne , cu-
yo noble linaje mantuvo h i s tó r i -
cas relaciones coa España ; el rey 
se ha dignado nombrarle caballe-
ro de la Orden del To i són de 
Oro .» 
E L SEGUNDO A R T I C U L O 
D E B U G A L L A L EN 
«A B C» 
Madrid, 20.—Hoy el gran rota-
t ivo « A B C » publica el segundo 
, a r t ícu lo , sobre diversas facetas 
¡polí t icas, or iginal del conde de 
, Bugallal . 
I E l mencionado ar t ículo abarca 
v a r i o s puntos: Represen tac ión 
¡ parlamentaria, r é g i m e n constitu-
cional-parlamentario, coinciden-
cias con lo expuesto en sus a r t í y 
culos por el señor Alba, negac ión 
de Cortes Constituyentes y afir-
mac ión de elecciones generales, 
con procedimientos sinceros y 
honrados. 
E L M I N I S T R O D E GR AC [ A 
Y JUSTICIA 
Madrid, 20.—El ministro dejus-
ticia señor Estrada hizo hoy a los 
periodistas, cuando estos fueron , 
a visitarle, interesantes declara-
ciones sobre la cuest ión del Real 
patronato y la vuelta del Jurado a 
las salas de Justicia. 
Respecto'a este ú l t imo asunto, 
manifestó qua se debe i r bien 
orientado para su restablecimien-
to, pues si en algunos casos obra-
ban por impulsos que no eran de 
conciencia, en otros, como pasó 
en el crimen de la pe luquer ía de 
la Puerta del Sol, hubiera obrado 
justa y legalmente. 
L A D E L F E S T I V I D A D 
CORPUS 
Madrid. 20. — Ayer en Madr id se 
celebró la festividad del Corpus 
con la solemnidad de costumbre. 
A las seis de la tarde sal ió de" celebrado uoa función religiosa. 
la Catedrad la tradicional proce-
sión, que recor r ió el itinerario de 
todos los años . *LA!P 
Las esplendidez del día contr i-
buyó a que la carrera estuviera 
muy concurrida. 
Formaron en la procesión todas 
las Cofradías de Madrid, clero pa-
rroquial y Hermandades. 
De provincias t ambién comuni-
can, especialmente de Sevil la, 
Granada y Toledo, que se ce lebró 
la festividad del Corpus con inu-
sitada brillantez. 
En Sevilla el pr íncipe de As tu-
rias presenció el paso de la pro-
cesión desde un balcón del A y u n -
tamiento. 
Por la m a ñ a n a o y ó misa en la 
iglesia de jesús del Cran Poder. 
E l p r ínc ipe mos t ró deseos de 
pertenecer a la Hermandad, y ac-
to seguido pres tó juramento. 
E L MINISTRO DE L A 
GOBERNACION 
Madrid, 20—Dicen de Grana-
da, que a c o m p a ñ a d o de su fami-
lia, l legó el ministro de la Gober-
nación señor Marzo, para asistir 
a las fiestas de Corpus que resul-
tan h e r m o s í s i m a s . 
BERENGUER A 
P A L A C I O 
Madrid, 20. - E l presidente del 
Consejo general Berenguer estu-
vo esta m a ñ a n a en Palacio cum-
plimentando a la reina y felicitan-
do al infante don Juan por su 
cumpleaños . 
A la salida manifestó a los re-
porteros que su majestad el rey 
había llegado sin novedad a Pa • 
rís . 
E L I N F A N T E DON J U A N 
Madrid, 20.—Hoy celebra sus 
d ías el infante don Juan. 
La Corte viste de media gala. 
En la capilla de Palacio se ha 
i 
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A U T O M O V I L I S T A 
É| le interesa saber que la m m MI i i t a i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E P I E , 
D E MANO Y DE MOTOR.-BUJ1AS.-HERRÀ-
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : . 
Taller de reparadas Se I M í i r o s y [amaras 
¡ M l i l - t e i MU li. lelü IUJ51 
S V A L E N C I A 5 
oñc i aado el Patriarca de las l a -
di 'S . f S 
S. A . en U ceremonia de ri tual 
hizo la ofrenda cU 18 monedas de 
oro, una más de los años que 
cumple. 
tíi infante don Juan ha recibido 
numerosos testimonios de felici-
tac ión. 
SIN NOTICIAS 
Madrid, 20.--Dicen de Pa r í s 
Ha regresado de Barcelona el 
señor gobernador c iv i l don Jo^é 
Garc ía Guerrero, quien aunque 
fué en viaje particular ha l lándose 
en la ciudad Condal cumplimen-
tó a SS. A A . los infantes don Car-
los y doña Luisa y visitó al señor 
gobernador c i v i l . 
A l señor Ga rc í a Guerrero le 
dispensaron una gra t í s ima aco-
gida. 
— De Z irá^oz i ha regresado, de 
breve estancia, el s ' ñ o r goberna-
dor mil i tar de la plaza coronel 
don Isidoro Ortega. 
— R gresó de Madrid el expresi-
dente de la Dipu tac ión don José 
Mfea Valdemoro. 
— Marchó a Barcelona don Ma-
nuel Asensio, del comercio. 
— Ayer ce lebró la ftesta de su 
santo nuestro amigo don Lamber-
to Murria . 
Recibió muchas felicitaciones, 
entre ellas la nuestra. 
— Con su familia regresó de Ru» 
bielos de Mora nuestro amigo don 
J o s é Pérez Ferrer. 
— Hoy saludamos al señor cura 
pá r roco de Concud don Balbino j 
Soler. 
— Mañana sa lé para Salou (Ta-
rragona), con su familia, a pasar 
la temporada veraniega, el con-
cejal de este Ayuntamiento y pro-
fesor de la Normal don Domingo 
Alber ich . 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al señor cura de Los Olmos, 
don Teófilo A l m a z á n . 
— Ayer , por los señores de V i -
cente (don Agus t ín) y para su h i 
jo, nuestro distinguido paisano, 
el abogado del Estado de Z i r a -
goza don Agus t ín Vicente Gella 
les fué pedida a los señores de Ca • 
pó la mano de su bell ísima hija 
Pilar . 
Entre los novios, a los que de • 
seamos eternas venturas, se cru-
z aron valiosos regalos. 
Enhorabuena a los interesados 
y respectivas familias. 
— De S a r d ó n , regresó con su 
señora , el contratista don Daniel 
Lamo. 
~ Pasaron unos días en Teruel 
con sus hermanos políticos los se-
ñores de Espallargas (don Ga-
briel), don Juan Peris y señora , 
que llegaron de Saganto. 
— Hoy salió para Valencia, el d i -
rector, quec jsa, de esta sucursal 
del Banco de E>pañi , don Tiian 
C a p ó , quien r eg re sa rá arecogn* 
a su famil ia . 
que en el ministerio de l ^ A 
no se tiene noticia alguna ^ r r a 
operación realizada por tres ,a 
pañías francesas en el COtt1, 
insumiso. ^co^ 
DE LOS MINISTERIO* 
Madrid, 2 0 _ E l ministro d 
Ins t rucción pública se ha 
* usen. 
en 
tado de Madrid a pasar el dfe-
el campo. 
El ministro de Fomento recibió 
al Consejo Superior del automóvil 
y a una comisión de Molina de 
A r a g ó n que fué a solicitar auxi 
lios para los damnificados por ios' 
temporales. 
T a m b i é n le visitó el marque 
de Buñuel . 
El ministro de la GobernacüJa 
r eg resa rá hoy de Granada, salien, 
do paradicha ppbl ic ión el subse-
cretario. 
D I M I S I O N ACEPTADA 
Madrid, 20 —Dicen de El Cairo 
que el rey Fuad, ha aceptado la 
d imis ión de todo el Gobierno. 
D E L ASUNTO 8ERRAN 
Madrid, 2 0 , - E l Juzgado qu* 
entiende en el asueto S?rráa, o 
sea la supuesta estafa de dos mi-
JIones de pesetas a la sociedad 
que representa el señor Ma^no 
L i n d . se ha tiasladado a la Cár-
cel Modelo para seguir las actua-
ciones. 
Hoy el Juzgado solicitó del se 
ñor S e r r á n le entregara ía Ihve 
de la caja de caudales que ést-í 
tiene depositada en el Banco, y 
dijo el señor S e r r á n que la había 
perdido. 
Unos fancionarios judiciales y 
agentes de Policía se trasladaron 
al Banco con un cerrajero y éste 
logró abrir la caja. En el interior 
de ella no había m á s que cartas, 
tarjetas de visita y papeles sin 
importancia. 
La festividad del 
•us Christi Corpi 
Solemnís ima resul tó ayer la fes-
t ividad del Corpus. Los turolen-
ses, al igual que los católicos del 
mundo entero, supierpn realzar 
la fiesta más grande del Cristia-
nismo. 
La Catedral ofrecía un magnífi-
co golpe de vista con la riqueza 
del altar y los t ra ïes y uniformes 
de las autoridades. 
Terminada la misa, que fué ofi-
ciada por el *nuy ilustre señor don 
Salustiano Sánchez , se organizó 
la procesión; para darse una idea 
del n ú m e r o de los asistentes, to-
das las Asociaciones con sus es-
tandartes, diremos que antes de 
salir el Señor ya regresaba a la 
puerta del templo el piquete de la 
Benemér i t a que a caballo abría 
marcha. 
A l salir nuestra bella carrozi 
con la monumental Custodiarse 
incrus tó en tierra hasta el cubo, 
v iéndose precisados a tomar a! 
Señor en las manos, dejando al*1 
lo Carroza. 
Un piquete de la Guardia €m 
y d o s t i ú m e r o s de Seguridad die-
ron escolta. 
Con el Ayuntamiento, presidi-
do por su alcalde, figuraban 10̂  
excelent ís imos e ilustrísitnos ^ 
ñores gobernadores c iv i l y i»1"" 
tar, presidentes de la Diputaciós 
y Audiencia y juez de Instmc 
ción, ademán de otros se/ ior^ 
L is calles del t ránsi to h a l l á i s 
se repletas de público. 
La B inda municipal, con ban-
dera, amenizó el acto. 
¡ $ a n L a m b e r t o 
Con tiempo espléndido, hoy ce-
1f b&fon ios lat)radores la fiesta 
leso, patrón San Lamberto. 
^floc^ie, siguiendo la tradicio-
aal costumbre, una nutrida ronda 
Iludió diversas serenatas, eiecu-
t3fldo muy bien diversas compo-
siciones y a c o m p a ñ a n d o al gran 
potador de jotas Miguel Peri-
bañ-Z» quien con su bonita voz 
hizo que numeroso público le si 
guíese hasta las primeras horas 
de esta mañana . 
A las diez y media se ha cele-
obrado la procesión con el Santo, 
adornado como muy pocas veces 
4e bien; en ella figuraban el S in-
aicatode Riegos, la Hermandad 
4e San Lamberto y numerosos 
labradores. La B mda provincial 
amenizó el acto. Llegados a la 
plaza de la Const i tuc ión, la comi-
s i ó n ' m u n i c i p a l , compuesta por 
los señores F e r n á n d e z , Monterde 
y Lanzuelá se incorporó a l a 
procesión, y de regreso al templo 
de San Juan,.invadido de públ ico , 
comenzó una solemne misa con 
expuesto. Ofició don Manuel L o -
:zano. E l panegír ico corr ió a car-
go de don Bienvenido Minguez. 
Después se acompañó a la co-
misión municipal y llevaron el 
Santo a casa de don Joaquín Ju-
lián, nombrado mayordomo para 
«el próximo año . 
Las garridas labradoras han l u -
cido con este motivo sus ricos 
pa t rones de crespón. 
E l campo, testigo de la© fatigas 
dianas del labriego, acoge en es-
te día la alegría de las familas de 
és tos . 
Que sigan tan divertidos. 
T o l e d o . - V ü i a l t a , colosal ís imo 
en sus dos toros. A l dar uno de-
sús pases resul tó ccaido per el 
muslo derecho; Nicanor, encora-
jinado, dió una enorme estocada 
de la que rodíó el bicho sin punti-
Ha. Hubo ensordecedora ovación 
y concesión de oreja. Vi l l a l t a su-
fre un varetazo de 15 c en t íme t ro s 
de extens ión en la cara interna 
del muslo izquierdo, con gran 
hematona y erosiones en la frente 
y cara. Fé l ix , A r m i l l i t a y H e r í -
berto, breves y regular. 
Má laga . - -Carn ice ro , Mér ida y 
Gitanillo (que resul tó herido leve) 
cortaron orejas; Niño de la Pal-
ma, regular. 
Andújar . — Después de buena 
faena, resul tó gravemente herido 
Frankl in; se le concedió una ore-
ja . Camará , mediano. 
Z O Q U E T I L L O . 
T A U R I N O S 
Y a está la corrida de Tarazona 
para el día 28 de agosto: 
Vi l la l ta , Gitanil lo de Triana y 
T o r ó n se las e n t e n d e r á n con seis 
buenos mozos de la viuda de don 
F é l i x Gómez . 
Gitanillo y Cagancho t o r e a r á n , 
mano a mano, el 18 de agosto en 
San Sebas t i án . 
En Aibicete , el p róx imo día 24, 
Fortuna y Luis Fuentes Bejarano 
despacha rán seis toros de Miura . 
¡Bien por los valientesl 
De las corridas celebradas en 
d í a de ayer: 
Madrid. ~ Posada, ovacionado; 
A g ü e r o , bronca y ovación; Rever-
t i to , superior. 
T e t u á n . — jui ián Pastor, mal ; 
.Lázaro Obón , regular; Duran 
Guerra, al iniciar la faena resul tó 
gravemente herido; a Contreras 
le sucedió lo mismo, herido leve. 
C á d i z . - M á r q u e z , bien y mal ; 
Marcial , superior y colosal, cor-
tando una orej ; Bienvenida, re-
gular y bien. 
Barcelona.—Cantimplas y Niño 
<le 3a Brocha (que resul tó herido 
W e ) regular; fracasó el chino 
Vicente Hong, a quien ie echaron 
toro al corral . La bronca fué 
grandiosa. 
S U C E S O S 
Vuelco de un carro 
con heridos graves 
Dicen de Hí jar que al retirarse 
de los trabajos del c-impo J o s é 
Meseguer Gau, de 32 años de 
edad, casado, labrador, vecino de 
dicha localidad, con un c^rroxde 
su propiedad y en el que iban 
montadas las criadas María Mese-
guer Lanuza, de 60 años , casada; 
Isabel Gandes T u r ó n , de 16, sol-
tera y Trinidad Guil lén Navarro, 
jde 17, soltera, estis ú l t imas de 
j Urrea de Gaen, al llegar al ki ló-
' metro 76, de la carretera de Zara-
goza a Caste l lón, punto conocido 
por «cuesta del Muro», del men-
cionado té rmino municipal , se es-
pantaron las cabal ler ías de un pe-
rro 3̂  emprendieron veloz carrera 
y al querer apretar el freno el 
dueño se rompió la cuerda, dando 
el carro un golpe sobre un male-
cón, or ig inándose el vuelco del 
vehículo , que cayó este fuera de 
la carretera y desde un metro de 
altura. 
E l criado José Sasé López , de 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 6 9 , 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Sé 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
27 a ñ o s , labrador, natural de 
Urrea de Gaen que conducía del 
ranzal la caballerí a de varas, cayó 
al suelo al no poder sujetarla, pa-
sándole por encima el carro y una 
máqu ina de segar mies que lleva-
ba remolcada, causándole una he-
rida contusa en el pie izquierdo y 
la fractura del f émur derecho, 
siendo su estado grave. 
María Meseguer L a n u z i , resul-
tó con la fractura de la quinta 
costilla del lado izquierdo, y una 
herida con túndan te en la reg ión 
occipital; su estado es grave. 
E Isabel Candes T u r í n , sufrió 
una contusión en la r eg ión fron-
tal, de pronóst ico leve. 
El dueño del carro y Tr in idad 
salieron ilesos. 
Las cabal ler ías no sufrieron da-
! ño ninguno. 
i El vehículo resul tó con desper-
' fectos. 
Varios de sus convecinos que 
con carros y autos pasaban por la 
carretera les prestaron los auxi -
lios, necesarios, trasladando los 
heridos al pueblo para su cura-
ción. 
El Juzgado h i intervenido. 
Suicidio 
T a m b i é n comunican de Hi jar 
que en la casa n ú m e r o 2 de la ca-
lle Arco de Ibarra, y en la cocina 
del 2.° piso puso f in a su vida col-
gándose de un madero del techo 
el vecino Antonio Pina Bielsa, de 
50 años , casado, labrador. 
El desgraciado tenía perturba-
das sus facultades mentales. 
E l Juzgado o rdenó el levanta-
miento del cadáver . 
Por amenazas 
En Valderrobres han sido pues-
tas a disposición del Juzgado las 
vecinas Quiteria Alcón J u l i á n , de 
55 años , y su hija Florentina Go-
des Alcón, . de 28, por insultar y 
amenazar gravemente a su conve-
cino Gerardo Gi l Gamundi de 29 
años , por cuest ión de intereses. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Regresado de su breve viaje a 
Barcelona el s eño r gobernador 
don José Garc ía Guerrero, se hizo 
cargo del mando de la provincia , 
cesando por lo tanto el secretario 
señor Ca lderón que lo venía des-
e m p e ñ a n d o interinamente. 
A l alcalde de Alfambra se le 
autoriza para que, guardando las 
prescripciones legales,pueda pro-
ceder al envenenamiento de los 
animales dañ inos que pululan por 
aquel t é rmino municipal . 
Mañana ce lebrará sesión la Jun-
ta provincial de Beneficencia. 
Hoy visi taron al señor gober-
nador una Comis ión del pueblo 
de Aldehuela para solicitar pro-
tección con trabajos para los dam-
nificados por las ú l t imas tormen-
tas y la junta de gobierno dfel Co-
legio oficial de F a r m a c é u t i c o s . 
E l alcalde de Belío participa a 
este Gabierno que desaparecieron 
dos cabal ler ías mulares propie-
dad de Rufina Garc ía . 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto de la Presidencia decla-
rando intervenido el comercio de 
trigos y harinas y estableciendo 
con ca rác te r obligatorio las tasas 
m í n i m a y m á x i m a para el t r igo 
nacional. 
Por Real orden se delega a los 
gobernadores civiles la facultad 
de conceder permisos a los em-
pleados a sus ó rdenes . 
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T E R Ü E L 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Francisco Cata lán Verdoy, de 
Alustante (Guadalajara); Fausto 
G i n é s Asensio y J e s ú s Sancho L a -
torre, de Villafranca y Salvador 
Lacasa Ros, de Monreal, por i n -
fracción al Reglamento de c i rcu-
lación urbana e interurbana, y 
Manuel Barquero Lorenzo, de A l -
ba r rac ín , por ini raccióo al Regla-
mento de transportes de viajeros. 
A y u n t a m i e n t o 
Esta tarde celebra sesión o rd i -
naria la Comis ión Permanente. 
Mañana lo h a r á el Pleno. 
94 E L MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
otro sería cierto, lo cual traería un cambio importante 
en'el ser de Jochabed y en el úe toda ia casa, y con toda 
la dulzura de la madre, solícita y tierna, le dijo, al darle 
el último beso de la noche: 
—Nada temas, cordera mía, el Señor dispondrá lo me-
jor para tí; ahora duerme confiada, qne mañana habla-
remos. 
Pero Jochabed nada temía, le embarcaba solamente 
la relativa proximidad de un acontecimiento tan diferen-
te de los ordinarios de su vida, y en el que no había pen-
sado, porque, acostumbrada al dulce cariño de Tunna, 
a la amorosa solicitud de sus familiares, al tranquilo 
«fecto de tpda aquella casa, en donde mandaba con tanta 
blandura como omnipotencia, nada le hacía pensable un 
cambio tan radical. 
Todo esto no le impidió madrugar al siguiente día 
con el alba ni dedicarse a sus habituales quehaceres de 
abejita tumultuosa, ni vigilar las comidas, ni dar una 
vuelta al horno, ni ordeñar alguna vaca, ni acariciar las 
erías, ni inspecciomir el suero para los quesos, ni siquie 
ra el dar algunas vueltas al uso parfileño, ni menos pul-
sar el delicioso instrumento del cual era como inspirada 
Arato, conservando la casa su aspecto ordinario de traba-
jo metódico y reposado, apencando cada cual a su tarea 
y guardando para sí las impresiones que el probable 
cambio pudiera tener. 
En la víspera del consejo familiar, poco antes del ro-
greso de los ganados, traídos ellos y los pastores al rega-
zo de la solemnidad, llegaron unos hombres a la casa. 
Eran los viandantes por orden de marcha: el primero 
CAPITULO 3.° 
Hna encarnación de Ptah-Osíris 
El Consejo de familia 
Pá gin a 6 1 L M A H A E junio *ie 
m 
VD. PUEDE SUFRIR 
M E R I V I 
La H E R N I A es una grave dolencia que hiere farde o tempra-
no y sin dis t inción a la m a y o r í a de hombres, mujeres y n i ñ o s de 
toda edad. Muchas veces el H E R N I A D O experimenta una ligera 
m o l e s í i a , sin poder definir la causa. H E A Q U I E L P E L I G R O . 
La H E R M A , siempre curable en su principio, toma, descuidada 
o mal cuidada, proporciones exfraordinarias y , amargando la 
vida del H E R N I A D O , su mal acaba por obcecarle e x p o n i é n d o l e 
continuamente a la E S T R A N G U L A G I Ó N HERNIARIA, acciden-
te que, con frecuercia, produce la muerte precedida por HORRI -
B L E S D O L O R E S . E l H E R N I A D O puede sufrir o no a conse-
cuencia de su H E R N I A y , a veces, hasta solo padecer con mot i -
vo de las variaciones del í k m p o ; pero la H E R N I A sigue inevi -
í e b í e m e n í e , con rapidez o lentitud, su temible evo luc ión , l legan-
do h é s t a imposibili tar la vida normal del H E R N I A D O y termi-
nando, casi siempre, por trastornar su hogar. 
Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado su bienestar y la 
T c c u p c r a d ó n de su salud con los eficaces a p a r a t o s del Mé-
todo C . A . B O E R , cuyas cartas de agradecimiento, como las 
que siguen, pueden leerse con frecuencia en la prensa: 
M A D R I D , 5 de junio 1930. Sr. D. G . A . B O E R , Pelayo, 60, 
Barcelona. M u y Sr. mío : Tengo el gusto de comunicarle que en 
el poco t i empo-qüe he usac'o los apáralos G. A. BOER me 
encuentro perfectamente curado de le hernia que padec í a , por lo 
tanto, quedo agradecido y firmo la presente como testimonio de 
gra t i tud . Suyo almo. F L O R E N G I O G A R C I A , Gomcstibles, Ga-
rrelera de A r a g ó n , 175, P U E B L O N U E V O (Madr id) . 
M O N T E A G U D O , a 29 marzo 1930. Sr . D. G. A . BOER, 
Barcelona. M u y Sr . m ío : Agradecido por la cu rac ión de la her-
nia que padec í a mi s e ñ o r a madre d o ñ a Angeles Mar t ínez Bona-
ches, tengo el gusto de per í ic ipar le no dejaré de recomendar el 
Método C . A. B O E R para combatir las hernias. De usted aten-
to s. s. J U A N O L I V A , Practicante, M O N T E A G U D O (Murcia). . 
H P R N ï R r fïK y todas las personas que quieran evitar 
I I C I v J l l J l f j las molestias y las graves consecuencias de 
las H E R N I A S o las complicaciones del descenso de la matriz* 
vientre c a í d o , obesidad, visiten con toda confianza al emi-
nente O r t o p é d i c o Sr . G. A . B O E R en: 
Calatayud, s á b a d o 21 junio , Hotel Fornos. 
D a r o c a , domingo 22 Fónda Amistad. 
Teruel, lunes 25, Aragón Hotel 
Valencia, martes 24, Hotel Inglés, 
C . A. BOER, Especialista Hemiar io , Pelayo 60. Barcelona. 
Se prontmeia «RIO» 
EEO son las iniciales de Eanison E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la * 
tria antomotrix, finadador con otros hace VEJisTJSIETE años, de ja Reo M * -
Car Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma 
C A M I O N E S V E L O C E S 
y 
M O D E L O S 1930 
eamiones rápidos para foda clase de cargas — Cfiasis especiales para ómnibus - eoefife 
1̂1" 1  de íurismo de calidad t Mieza reconocida 1 - ; ' —:=-
Por la experiencia de tantos a ñ e s , la fábrica R. E. O. o í rece los vehí -
culos m á s ecoEómicos de consumo con relación a los k i lómet ros reco-
rridos. Todos ios chasis R. E . O, están construidos para un 
servicio de .200.000 k i lómetros . 
Pera pruebas y cuantos datos sean necesarios, dirigirse a la Casa Central en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3. Palabra Telegráfica: «RIO» 
M A D R I D 
GRAN S T C C K D E PIEZAS D E RECAMBIO PARA T©DOS L O S MODELOS 
a • a p a 
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ESCUELAS VACANTES 
UNA ENCARNACIÓN DE PTAH OSIRIS 
Aquella noche ÍIo pudo dormir Jochabed en el apaci-
ble repeso espiritual de todas las noches. Lo prevenido 
por Amram tenía todas las trazas de estar justificado, y 
como la misme Tunna, a quien se ocultó la conversación^ 
no encontró incoherente el supuesto, he aquí cómo todo 
coadyuvába a desvelarla más de lo ordinario. 
La nodriza, en verdad, llevaba sus cabilaciones por 
otros rumbos, hacia los cuales ya hacía días le encamina-
ban los presentimientos, pero en cuanto Jochabed le 
anunció la creencia del menor de los hijos de Coath, qui-
zás más informado de lo que aparentaba, se persuadió de 
que sin dejar de ser verosímil lo que temía, también esto 
P r o m n c i d de Guadalajara 
Sienes, mixta p i r a maestra,. 
344 habitantes, por traslado vo-
luntario. 
Guadalajara (Barrio de la Esta-
ción), escuela de niños para maes-
tro, 12.408 habitantes, por tras-
lado voluntario. 
Provincia de León 
Vi l l amaña , dirección Graduada 
para maestra, Í.157 habitantes, 
por traslado. 
Perreras del Puerto-Renedo de 
Valdetuejar, mixta para maestro* 
,179 habitantes^ por traslado. 
Riofrío de Orbigo-Qaintana del 
Castillo, mixta para maestro, 350 
habitantes por traslado. 
Sigueya - Benuza, mixta pa^ 
maestro, 483 habitantes, por tras-
lado. 
Curueña-Rie l lo , mixta P ar a 
maestro, 249 habitantes, por tras-
Ca bañas de la Dornilla-Cabí ' 
l íos , mixta para maestro, W * ' 
bitantes, por traslado.. 
Paradela del Rio, (Barrio 
Arr iba) Corul lón, mixta pa _ 
maestro, 392 habitantes, por tr¿ 
i a & n Martín de la Palamosa Las 
Orna ñas , mixta para maestro, 
habitantes, por traslado. 
de 
Lea usted ^ A 
E L MAÑANA 
20 jU io de 1980 
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Cocfies 
de 
0 problema de la 
ladiodifüsión en 
el Canadá 
pebidp .a la in í luencia de los 
gstados Unidos en radiódifusión 
¿el Canadá, ésta se encuentra 
muy lejos del i(:ieal y desíie lue^o» 
hasta ahora,1 no goza del perfec-
cionamiento que en otros países , 
aunque en los ú l t imos meses el 
Gobierno sé ha ocupado intensa-
jnente de este problema. 
A l principio, la radiodifusión 
estovo casi enteramente en manos 
4e particulares. No hay más que 
¿os estaciones que estén explo-
tadas por el Gobierno, situadas en 
el Estado de Manitoba, que se des-
tinan principalmente a la comu-
nicación radiotelefónica con el ex-
stranjero. A d e m á s existen en la 
actualidad 15 estaciones para ser-
vicio de Prensa; 13 pertenecientes 
a sociedades particulares de ra-
4iodifusión; 12 a compañ ía s de 
ferrocarriles; 3 a institutos de en-
señanscí; 2 a otras tantas iglesias 
y además algunas otras de dife-
rentes empresas. 
A l ver el gran n ú m e r o de esta-
ciones que se mencionan se podr ía 
deducir que los aficionados cana-
meases pueden escoger a su gusto 
« n t r e numerosos programas. Sin 
embargo la mayor parte de las 
emisoras tienen una energ ía infe-
r io r a í kw. lo que hace que su 
.alcance sea muy pequeño . 
E l Gobierno canadiense se ocu-
pa también del problema de las 
pertubaciones. Hay un gran ser-
"vicio de comprobac ión que dispo-
ne de au tomóvi les con los apara-
tos de radio necesarios. Este ser-
vicio investiga las pertubaciones 
que producen los aparatos eléctr i -
cos y trata de hacerlos lo m á s 
inofensivos que se pueda. 
Pero hasta ahora no hay dispo-
siciones legales que l imi ten las 
perturbaciones en la Radio. Gomo 
el in terés por esta ciencia es ma-
yor cada día se h i visto la nece-
sidad de que el Gobierno organice 
la radiodifusión. A éste fin se ha 
creado un Comi té de Radiodifu-
s ión qu.i ha de estudiar detenida-
mente ios medios de crear un ex-
celente servicio radiodifusor. 
E^te comi té vino a Europa y de 
irueita al C a n a d á dec la ió que se 
o b t e n d r í a n los mejores resultados 
si se construye en cada Estado 
una emisora principal de 50 k w . 
A d e m á s l i i propuesto que se pro-
mulgue una ley contra las pertur-
baciones en la Radio, mediante la 
cual se cbligue al propietario de 
i i n aparatu pertubador a conver-
t i r l e en inof ensivo. 
Como el gobierno canadiense, 
comprende que el Reglamento de | 
la Radiodifusión que propone el 
C o m i t é , es de in t e ré s nacional, no I 
hay duda que la radio tiene un | 
gran porvenir en aquel país . ! 
Una farsa seria 
Desde hace a lgún f iempj las es-
taciones de Radio de Berl ín y de 
Frankfot emiten unos diá logos en 
los qup toman parte dos o tres 
personajes. Uno de ellos represen-
ta el papel de un polí t ico, un sabio 
o un escritor, mezclado en los 
acontecimientos de actualidad. 
Con la conversación se*reconsti-
tuye el hecho qüe quiere dar a. co-
tíocer al públ ico . 
Reconst i tución his tór ica de un 
hecho reciente. 
_ Así se han reproducido el duelo 
oratorio habido en L a Haya entre 
cherón y Snow len. los discursos 
de los señores Briand, Poincaré y 
Tardieu y m á s recientemencj los 
de Ghandi y Mehra en el Congre-
so de Labora. 
Reconst i tución imparcial tam-
bién, porque se relatan todas las 
opiniones y todas los tendencias. 
Se hace hablar a los nacionalistas 
alemanes, o a las personalidades 
sovié t icas , al obispo de Colonia o 
al gran rabino de Breslau. 
L o más difícil es encarnar ante 
el micrófono al personaje. Pero 
como se pone buena voluntad, el 
auditor la pone buena igualmante 
al escuchar. 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pan ano 
hay trabajo. 70 c ntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
; 
Cómo se utiliza en 
Alemania una 
emisora portátil 
en las emisiones 
de los concursos 
deportivo^ 
Con objeto de sa lvt r las dif icul-
tades que su rg ían para las emisio-
nes de las carreras, la Di recc ión 
alemana de Comunicaciones i n -
vi tó a sus ingenieros a la cons-
t rucción de un aparato que las 
evitase en absoluto y consecuen-
cia de ellos h i sido la construcr 
ción de un aparato especial para 
emis ión y recepción en ondas 
cortas que puede ser instalado en 
un auto. La instalación completa 
se compone de dos receptores y 
dos emisores de ondas cortas. 
Sobre el au tomóvi l se ha colocado 
una barra de aluminio de siete 
metros y medio de altura, la cual 
sirve de mást i l de antena. Esta 
barra se compone de cinco partes 
huecas que encajan una en otra. 
E l mást i l de la antena lleva dos 
grandes aisladores. 
Las dos emisoras se regulan per 
medio de un cristal de cuarzo, de 
forma que la longitud de onda es 
siempre constante. Para el caldeo 
de los filamentos se uti l iz \ un acu-
mulador de 4 voltios en tanto que 
una bater ía de acumuladores de 
200 voltios suministra la necesa-
ria tensión de placa. Por estos 
medios se puede ohtener una po-
tencia de 10 a 20 watios en la an-
tena y cubrir distancias de 2 i 10 
k i lómet ros . Las emisiones pueden 
hacerse con longitudes de onda 
comprendidas entre 50 y 110 me-
tros. 
Para los receptores se utiliza un 
sencillo montaje detector seguido 
por algunos bloques de amplifica-
ción B. F . _ 
Con verdadero éxi to se util izó 
tal aparato montándo lo sobre un 
au tomóvi l para la difusión de una 
carrera ciclista. E l au tomóvi l es-
tación, dedicóse a recorrer en to-
da su extens ión y distintas direc-
ciones el i t inerario de la catrera. 
Anteriormente había sido instala-
do en un punto determinado un 
aparato receptor que estab i con-
tinuamente sintonizado con la 
longitud de onda del emisoi adap-
tado al au tomóvi l . Las seña le s se 
recibían y luego de conveniente-
mente ampliadas se r e t r ansmi t í an 
a las estaciones dif usóras por me-
dio de una l ínea telefónica co-
rriente. 
La insta lación receptora iba 
acompañada de otra emisora de 
ondas cortas. Como en el auto-
móvil había t ambién un receptor 
se podía advertir a los que iban 
en el coche la clase de recepc ión 
que se obtenía . 
Hace a lgún tiempo se util izó 
una estación similar en ocasión 
de unas regatas verificadas en 
Alemania. 
De aquí en adelante se uti l izó 
.. la emisora-au tomóvi l para radiar 
el curso de las carreras y se tiene 
i el proyecto de hacer una instala-
ción amplificadora que recoja la 
emis ión y la retransmita por las 
, lineas a l ámbr icas telefónicas. 
En Bélgica se dará 
el título de inge-
niero de Radio 
En la sección de electricidad d é 
la Facultad técnica de la Univer -
sidad de Lieja se han creado los 
estudios de ingeniero radio elec* 
tricista. 
Para obtener este grado h a b r á 
que estudiar tres cursos de l o i 
cuales dos son comunes al título? 
de ingeniero electricista. 
Servicio radiotele-
j gráfico entre In-
glaterra y el Japón 
I En Y j k k i i c h i se ha terminado 
la cons t rucc ión de ^ina estación 
de radiotelegraf ía con ondas cor-
tas dirigidas que se utiliza para la 
comunicac ión con Inglaterra. 
i, : i i .. ¿ flA Í 
La lucha contra 
las perturbaciones 
de la Radio 
Las fábricas municipales de 
electricidad de Bunzlau han d i r i -
gido a sus abonados una circular 
para rogarles que todos sus apa-
ratos elétr icos van dispuestos de 
tal manera que no produzcan per-
turbaciones en el servicio de la, 
radio. Si esta súpl ica no tuviera 
resultados positivos se t o m a r í a n 
severas medidas. 
T a m b i é n en otros puntos de 
Alemania, las fábr icas de e l e c í d -
c ídad van a dar ia batalla a t o s 
perturbadores de la radio. Todos. 
\os aparatos y utensilios e éc t r i -
cos que se empleen, han de some-
terse al exámen de la Adminis t ra -
c ión de las fábricas e léc t r icas pa-
ra comprobar detenidamedte el 
funcionamiento de cada uno, e 
inut i l izar todos aquél los aparatos 
que puedan dar origen a alguna 
pe r tu rbac ión . 
La primera antena 
En 1752, B-ínjimín F r a n k ü n , 
como todo el mundo sabe, lanzó 
una cometa a la que había ama-
rrado un alambre. Esto le s i rvió 
para descubrir la diferencia de po-
tencias de Jaj a tmósfera y cons-
t ru i r el pararrayos. 
T a m b i é n se puede considerar 
este esperimento como la primera 
antena que ha existido en el mun-
do. 
E l Museo de Ciencias de South-
Kensingtod ha acogido en sus co-
lecciones e^tos objetos Un intere-
santes en la historia de la ciencia 
e léct r ica . 
j Resultado de un 
concurso de radio-
teletonía 
El diario «Las noticias», de B i r -
celona, he celebrado un concurso 
de radiotelefonía entre sus lecto-
¡ r e s . En el a c t i firmada por el d i -
! rector, el gerente y el administra -
' dor déi periódico se dice así: 
I «Que tomaron parte 18.197 vo-
tantes.» 
I «Que aparecen 12.406 que optan 
por la marca Philips y 5 627 por 
otras marcas .» 
¡ En vista de lo cual , los reuni-
dos acuerdan proclamar vencedo-
I ra a la marca Philips y de consi 
gu íen te acreedora al trofeo de 
«Las not ic ias» . 
Oslo, solo tu! 
T O M \ S GASCON (HÏJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12.1.0 Izda. ZARAGOZA 
Semana de radio 
en Irlanda 
Imitando lo que ha hecho Ingla-
terra, los comerciantes de radio 
de Irlanda han organizado una 
semana de propaganda para la 
venta de éstos a r t ícu los , que ha 
dado grandes y positivos resul-
tados. 
L a nueva emisora de Oslo fuá* 
ciona desde hace a lgún t iempo 
con una energ ía de 60 K w y onda 
de 493, cosa que no entusiasma 
precisamente a nadie en aqué l 
pa í s , porque resulta dif ici l ís imo 
poder captar en Noruega, ondas 
de otras estaciones, lo cual es tan-
to m á s molesto cuanto que la ma-
yor í a de los aparatos empleados 
en Noruega son de una selectivi-
dad bastante reducid i . «El Gigan-
te Nórdico» puede recibirse coa 
suficiente intensidad, tanto en el 
extremo norte de Noruega como 
en la Italia del Sur. En Alemania 
hgan a ser tan preponderantes 
por su fuerza las emisiones de Os-
lo, que la estación de Prag* que-
da casi por completo anulada. 
3® 
Escuela Militar PATRIA_ 
Para la instrucción de recluías de ciioías 
A V I S O 
El L? de ju l io dará principio la instmeción 
del grupo de verano dedicado expresameate a 
estudiantes y empleados; el 1.° de octubre, todos 
los d e m ^ T * " 1 ^ 
Para informes, don Manuel García Gómez, 





Como la nueva emisora de Mos-
cou ha transmitido siempre du-
rante ios ú l t imos tiempos progra-
mas antirrumanos, que podían 
recibirse muy cócnodamenci en 
Rumai ía porque se d ban en. la 
lengua de este país , el Gobierno 
Rumano ha resu ílto montar una 
«estación pertur badora^ que im« 
posibilite la recepción d hi emi» 
sora rusa. 
E s t a «emisora de perturba-
ción» debe transmitir perm men-
temente seña les intermedias en la 
misma onda, que cubren por com-
pleto las emisiones de la estación, 
de Moscou. 
E^ta maniobra habrá de c )n t i -
nuarse hast que la es tac ión mos-
covita cese con sus program is de 
propaganda. 
ESTE NUMERO HA. S Í D O V I -
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F E M I N I S M O 
Llena de hechiceros atractivos 
se presenta en estos tiempos la 
palabra feminismo en cuanto sig-
nifica rehabilitación de la mujer 
con el usufructo de derechos que 
reputa tan suyos, como desposeí-
da de ellos. 
Problema modernísimo. Y mo-
dernísimo y todo nada más anti-
guo y manoseado. Antiguo, por-
que ya las patricias romanas, por 
tiempo breve, quisieron rivalizar 
éíi Roma con los hombres actuan-
do de abogadas, jurisconsultas, 
médicas, catedráticas, etc. Ma-
noseado, porque ya lo trataron 
Vives, Bocea ció, Alvaro de Luna, 
Quevedo, etc. y moderno, porque 
ha recogido la atención de los 
escritores contemporáneos y ha 
despertado en la actualidad polé: 
micas que bien podemos calificar 
de feministas y antifeministas. 
Estos últimos, al igual que Que-
vedo, Boccacio, y el protestante 
Erasmo, parece que, al tratar de 
la mujer se dejan llevar por ani-
mosidades que bien pudieran obe-
decer a casos de carácter partíeu 
lar, descargando sobre ella una 
serie de frases y ealiíicativos. más 
f r a n s p o r t e s económ icos 
no deje de ver 
ros • 
CAMIONES G. M. C. modelo 1930 
f E s p e c t a c a l o 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes 
los nuev
en sus diferentes t̂ 'pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le haràn poseedor de un G. M, C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
Teatro Marín.-
éxito constituyó 
se de cine 
-Un 
la verdadero función q ^ 
Proyectó ayer. Con 
programas parecidos, el 
sabrá responder. P bllc,> 
Paris iana.-Bíen estuvo ayer ^ 
programa. Para el domiJo í 
cinta dramática «Él poder ¿ * 
inocencia. > a 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TELEFOIÍDS: 
SUCURSAL: P. Carlos Castel. 3. 
TFIFFBNIK • OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
irLClüHüi- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
das, han sido y son, al lado del 
hombre, luz, armonía, consuelo y i 
, amor. 
bien ingeniosos que verdaderos, ] * 
Jm que por tanto, no pueden esta- j * " * 
ble'cétèè Coñio axiomas. Porque, : El feminismo propiamente di-
¿qnién no habrá leído u oído la; cho, refiriese a la intervención 
célebre frase de Demostenes que de la mujer como agente directo 
viendo auna mujer colgada de un I en la vida social. Este concepto 
árbol exclame: «pluguiese a los ha sido tergiversado lamentable^ 
dioses que todos los árboles die-j mente y de aquí que, ia mayoría 
ran fiutos como éste»; ola blas-, de los que han tratado este pro-
femia antifeminísta del moderno, blema hayan establecido varias 
Schopenheuer diciendo que es un j ramificaciones , improcedentes, 
ser «de ideas cortas y cabellos bajo el punto de vista de que, la 
largos» y en otro lugar, víctima 
de su misegenismo afirmar que 
es «producto de la majadería hu-
mana y máquina de gastar dine-
ro»? Pues bien; contra todos esos 
insensatos que degradan tan txa-
geradamenie a la mujer, está 
Dios el primer Jeminista que la 
creó y f l entrega al hombre para 
que le sirva de compañera de al-
ma buena y armoniosa, dulce, 
afable, llena de esencia perfuma-
da de virtud, con resplandores de 
hermosura en el rostro, con óscu-
los de paz y amor conyugal, de 
manes delicadas para curar las 
luridas del hijo ei fcimo, llena de 
clarividencia y de taltrto para, 
en ias nebulosidades de las rt fie-
xíonts del jefe del hogar, poner 
una palabra o una frase de consejo 
rt vestida de gracia y discreción y 
por último nos la dió por madre. 
Por f so, todas las mujeres son 
dignas de respeto y porque es 
reina del hogar y en ella estriba 
la educación de la sociedad ya 
que es la encargada de la educa-
ción primordial y porque la de-
fendieron los guerreros, cantaron 
los trovadores y perfuman nues-
tra vida con las violetas del sacri-
mujer forma parte integrante en 
la vida social por la finalidad de 
su educación. 
Según les pedagogos moder-
nos, tres fines encierra la educa 
ción de la mujer: Educarla para 
madre y directora del hogar; diri-
girla para que adquiera una pro-
fesión compatible con lo anterior 
y por último, ponerla en condi-
ciones de compartir con el hom-
pre todas las profesiones, sin que 
per esto deserte de sus funciones 
privativas de esposa y madre. 
Esto, puede tener sus ventajas 
y sus inconvtnientcs, pues en el 
prirntr caso, put de educarse a 
ur a n ujer pira t i hegar y faltar-
le éstt ; (n t i segundo, puede el 
hombre que la haga su esposa lu-
crarse desaprensivamente de su 
trabajo y en tercero, puede tam-
bién establecer cempetencia con 
el hombre para adquirir sus mis 
mas posiciones, distanciándose 
así de la vida d,el hogar. 
En el primer caso, nos declara-
mos partidarios de que la mujer 
actúe en su profesión por tener, 
como todos, derecho a la vida. En 
el segundo vemos el peligro a que 
se expone al elegir una profesión 
ficio y porque aparecen las muje- compatible con la educación para 
jes bíblicas como parte integrante ei liegar y transigimos; pero no 
del patriarcado y las del Evange- pedamos ser transigentes c o n 
lio, nobi^simas discretas y por su qte|-según el caso tercero, esta-
; rrepeoti miento unas, sencillez y blenda la iñú jer competencia con 
sbi egación otras, dignificadas to- e l hombre, masculinisándose; 
¿pórqué,..? —La voluntad en la 
mujer y su carácter, reconoce-
mos que son, cual su inteligencia, 
absolutamente capaces de adqui-
rir un desenvolvimiento tan efi 
cas como en el hombre; recono-
Gemos también que yerran los 
que defienden la tesis de que la 
capacidad mental de la mujer es 
menor, con relación a la del hom • 
bre, por ser ÍU conformación y 
peso de su cerebro más peque-
ños, ya que es un absurdo, pues, 
la inferioridad psíquica no está 
tn rtlación con la masa cerebral; 
ptro opinamos también que la 
mujt r, por sus especiales trastor-
nos viscerales, no puede realizar, 
por lo común, esfuerzos intelec-
tuales de mucha duiación e inten-
sidad, ya que, su cerebro es i r r i -
gado por una sangre menos rica 
en glóbulos rojos y por eso no 
llega al esfuerzo que llevaría a 
cabo un cerebro dotado de una 
más potente irrigación y aunque 
esto no afecta para nada a la ca-
pacidad intelectual, sí a la canti-
dad y a la intensidad del esfuerzo 
mental, siendo por tanto, incom-
petente con relación al hombre. 
No es miedo, no, a la compe-
tencia de la mujer, ni misogenis 
mo,, lo qué nos impulsa a poner 
de relie ve la ineompetencia men-
tal de la mujer con respecto al 
hombre; es, sencillamente, el de-
seo que nos lleva de no verla 
transformada en femina hombru-
na, de andares desenfadados, re-
clamando un bigote kaiseriano o 
ejemplar de un stxo neutro y por-
que creemos que la mujer, no tie-
ne más que un camino para supe-
rar al hombre: «ser cada día más 
mujer». 
EL DUCADO DE MAURA i 
' _ I 
Le ha sido otorga-
do al conde de la 
Moriera 
M. F AMPLONA Y BLASCO. 
H A C I E N D A 
Con esta fecha comenzó a hacer 
uso del mes de licencia por enfer-
mo el jefe de Negociado de esta 
Delegación don León Cano Jar-
que. 
Su Majestad el rey ha firmado 
un decreto concediendo el título 
de duque de Maura, con grande-
za de España, libre de gastos, a 
don Gabriel Maura y Gamazo, 
primogénito del ilustre estadista. 
Los precedentes establecidos 
hasta ahora para la concesión de 
títulos nobiliarios a favor de los 
politices, en el título de duque, 
es para los jefes de Gobierno 
muertos alevosamente en el cum-
plimiento de su deber. El Gobier-
no ha considerado incluido en es-
te caso a don Antonio Maura, por 
haber sido dos veces víctima de 
atentados en funciones de gobier-
no. 
El indicado título lo ostentará, 
como decimos, el hijo mayor del 
ilustre estadista don Gabriel Mau-
ra Gamazo, conde de la Moriera. 
El conde de la Mortera nació 
en Madrid el año 1879 y se casó 
en 1903 con doña Julia Herrera, 
condesa de la Mortera. Es licen-
ciado en Derecho de la Universi-
dad Central. Sus estudios los rea-
lizó bajo ia dirección de don Elias 
Tornio, actual ministro de Ins-
trucción Pública. 
Después de unos años de per-
manencia en el extranjero empe-
zó a distinguirse como orador en 
la Academia de San Luis y en el 
Ateneo. Es profesor de la de Ju-
risprudencia y académico de la 
de Historia. Ha sido varias veces 
diputado a Cortes y representado 
a España en la conferencia de La 
Haya y en la naval dé Londres en 
los años 1907 y 1908. También in-
tervino en el Tratado de Marrue-
cos de 1904 ha sido asambleísta i 
en el período de la Dictadura del 
general Primo de Rivera. 
En varias ocasiones se le requi-
rió para formar parte del Gobier* 
no. 
Tiene escritas numerosas obra* 
políticas e históricas, y ha cola-
borads con asiduidad en diferen-
tes periódicos y revistas. 
El Real decreto a que nos refe-
rimos, en su txposición y parte 
dispositiva, es el siguiente: 
«Exposición.—Señor: DonAn-
tenio Maura y Montaner, de cuyo 
talento, austeridad y espíritu de 
ciudadanía es ocioso hacer expre-
sa designación debe ser recordado 
siempre como uno de los insignes-
hombres públicos mt recedores de, 
que la inmortalidad los acoĵ  a. 
través de una resolución de Go» 
bierno que como representantes^ 
de una patria patentice la gratitud 
nacional y el homenaje debido a 
su memoria. 
Excelso sacriñeio del gobernan-
te es perder la vida quedando-
nimbado por la gloria de haberla. 
ofrendado al cumplimiento dei 
deber, pero más excelso es verla, 
en peligro inminente en dos oca-
siones, sentir desgarradas sus care-
nes, acariciado de cerca por la 
muerte, y sin embargo continuar^ 
sin un titubeo en su ánimo ni una., 
tibieza en su espíritu, sirviendo y 
engrandeciendo a España. 
El Gobierno de su majestad re-̂  
coge estos sentimientos que latee 
en la conciencia nacional, y muy 
especialmente en la de nuestro' 
rey, y para acatarlos y satisfacer-
los, el ministro de Gracia y Justi-
cia, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, tiene el honor de pro-
poner a vuestra majestad el si-
guiente proyecto decreto: 
Parte dispositiva. 
A propuesta del ministro d r 
Gracia y Justicia y de acuerda 
con el parecer de mi Consejo de 
ministros, vengo en decretar lo 
siguiente:: . \ 
Artículo primero.-A ^ ae 
honrar la memoria de don Anto-
nio Maura y Mòntaner se crea fl* 
título del reino con la denomina-
ción de duque de Maura, co» 
grandeza de España, de que se na-
ce merced a don Gabriel Maura r 
Gamazo, para sí, sus hijos y su 
sores legítimos. • 
Artículo segundo.-El ^ü 
no presentará a las Cort^ el 
tuno proyecto de ^ a/n ^e V 
esta merced se entienda l i b r e é 
Dado en Palacio a ^ Qe 
de 1930Í 
>un^ 
